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KADAR ASAM GLUTAMAT DALAM Pasteurella lnultocida 
YANG DIPUPUK PADA MEDIUM GLUKOSA AGAR 2~ 
Prima Dewi 
INTISARI 
Telah dilakukan penelitian terhadapkadar asam 
glutamat dalam bakteri Pasteurella multocida yang dipupuk 
pada med ium g lu kosa agar 28, Jum lah bak te ri dalam t iu[..'­tiap sampel adalah 15 x 10 per ml yang dapat dilihat pada 
tabung HC Farland's V. Perbenihan yang digunakan deng"n 
fOl'mu la D-glukosa. pepton. lab lemeo powder. sod ium 
klorida. Setelah hasil pupukan dipanen disesuaikan dengan 
kekeruhan tabung-t~bung HC Farland's. Larutan bakteri yang 
mengandung 15 x 10 per ml disanikator dengan keeepatan 
200.000 Hz selama 10 menit dan diperiksa dengan spektro­
fotometer UV-VIS. Pada hasil pemeriksaan didapatkan jumlah 
kadar asam glutamat dalanl bakteri pasteurella mul tocida 
adalah 94.119 ppm dan asam glutamat dalam medium glukosa 
agar 2% adalah 88,481 ppm. 
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